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: Ilmu Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09047010 - Community Org. & Comm. Develp.
: A1
















pengantar kuliah  22 HERMAWAN SAPUTRA
 2 Kamis
25 Mar 2021




1. Prinsip dan Praktik COCD
2. Pembangunan Kesehatan Berbasis Masyarakat
 22 HERMAWAN SAPUTRA
 4 Kamis
8 Apr 2021
pengembangan kesehatan berbasis masyarakat  22 HERMAWAN SAPUTRA
 5 Kamis
15 Apr 2021
konsep dan strategi pengendalian kependudukan dan 
keluarga berencana





 22 HERMAWAN SAPUTRA
 7 Kamis
29 Apr 2021
Presentasi COCD-Simulasi 3  22 HERMAWAN SAPUTRA
 8 Kamis
6 Mei 2021
UTS  22 HERMAWAN SAPUTRA





: Ilmu Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09047010 - Community Org. & Comm. Develp.
: A1
















Komunikasi dalam COCD  22 HERMAWAN SAPUTRA
 10 Kamis
3 Jun  2021
Advokasi dalam COCD  22 HERMAWAN SAPUTRA
 11 Kamis
10 Jun  2021
Kemitraan dalam COCD  22 HERMAWAN SAPUTRA
 12 Kamis
17 Jun  2021
Simulasi COCD: "Satgas Emping"  22 HERMAWAN SAPUTRA
 13 Kamis
24 Jun  2021
Simulasi COCD-2: "KOWALA"  22 HERMAWAN SAPUTRA
 14 Kamis
1 Jul 2021
Simulasi COCD 3: Satgas Covid di Cilincing  22 HERMAWAN SAPUTRA
 15 Kamis
8 Jul 2021
Review Akhir Mata Kuliah dan Penugasan  22 HERMAWAN SAPUTRA
 16 Jumat
16 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HERMAWAN SAPUTRA, SKM., MARS., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















HERMAWAN SAPUTRA, SKM., MARS., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 2009047004 RINI IRSA PUTRY  93 85  88 90 A 89.10
 2 2009047005 SEPTI MAWARSARI  85 85  90 90 A 87.50
 3 2009047007 AGUS RAHMAT HIDAYAT  90 85  91 90 A 89.40
 4 2009047014 EKO TEGUH BUDIANTO  92 85  90 90 A 89.60
 5 2009047015 RAHMI SAFILA  87 85  85 90 A 86.10
 6 2009047016 MUTIA RADHIYYA  91 85  89 90 A 88.90
 7 2009047017 IIS SURYANI  94 85  92 90 A 91.00
 8 2009047020 SINANSARI  87 85  91 90 A 88.50
 9 2009047022 ANNISAA AMALIA  90 85  88 90 A 88.20
 10 2009047027 RIZKA KOMARIAH  92 85  88 90 A 88.80
 11 2009047029 ARINI SERDA PUTRI  94 85  95 90 A 92.20
 12 2009047032 BAYU HADI WAHYONO  90 85  87 90 A 87.80
 13 2009047034 NOVA SETIANIE  88 85  85 90 A 86.40
 14 2009047035 MUHAMMAD FUAD IQBAL  88 85  88 90 A 87.60
 15 2009047036 KHAIRUNNISA  92 85  95 90 A 91.60
 16 2009047040 KHUROTUL AINI  87 85  90 90 A 88.10
 17 2009047041 LELY RAHMAWATI  93 85  92 90 A 90.70
 18 2009047043 ANTIKA PUJININGTIAS  87 85  91 90 A 88.50
 19 2009047044 ANDI MUHAMMAD SAMAWI SISWA  85 85  86 90 A 85.90
 20 2009047046 MULYA WIJAYA  83 85  85 90 A 84.90
 21 2009047048 NUR AFNITA  92 85  92 90 A 90.40
 22 2009047049 RIANTO  90 85  87 90 A 87.80
HERMAWAN SAPUTRA, SKM., M
Ttd


